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Az elmult ket evtizedben a magyar iskolarendszer legfobb kerdese a XXI. szazadi 
megvaltozott iskolai kornyezet es az iskolaval szemben tamasztott uj gazdasagi-tarsadalmi 
igenyek ertelmezesehez kotodik. A valaszok es a reformkiserletek szamos teruletet erintettek, 
foglalkoztak az iskola, mint szervezet uj jellemzoivel, a minoseg es minosegbiztositas iskolai 
fogalmanak alkalmazasaval, s a palyazatok illetve torvenyi szabalyozas utjan a pedagogiai 
gyakorlat megujitasaval, az iskolai muveltseg tartalmanak feltarasaval, a kompetenciaalapu 
oktatas modszereinek elterjesztesevel.  
Az „iskola-korszerusitesi folyamatban” a sportpedagogiai megkozelitesek altalaban 
hatterbe szorultak (Elbert, 2008), s feledesbe merultek a gyermekek antropologiai es 
fejlodeslelektani szuksegleten, a testmozgason alapulo nevelesi lehetosegek, melyek a 
testnevelesoran tul kezenfekvo megoldast kinalnak a tanulasi folyamat szamos teruleten, mint 
peldaul a tapasztalati tanulas, tanulasi motivacio, konfliktuskezeles, figyelem megorzese, 
enkep es onbizalom erositese. 
A sikeres iskolafejlesztes komplex feladatkent ragadhato meg, s tudatosan iranyitott, 
minosegalapu folyamatkent kepzelheto el, amely egyarant epit a gyermeki vilag 
szuksegleteire, a nevelesi es tanulasi kornyezetet megalapozo tudomanyos eredmenyekre, 
valamint a kozosseg ertekteremto es szemelyisegfejleszto tartalekaira (Barabas, 2006; Meleg, 
2001; Ratalics, 2002; Recla, 2004). E komplexitas jol ervenyesul, ha az iskola az 
ismeretatadas mellett, tovabbi feladatok es szerepek beteljesitoje is egyben, es peldaul a teljes 
iskolat athato egeszsegfejlesztesi tevekenyseget allitja pedagogiai programjanak 
kozeppontjaba. A World Health Organisation ugyanis a gyermekekre fokuszalo programok 
legalkalmasabb szinteret latja az iskolaban, s azt hangsulyozza, hogy az egeszseges elet 
megalapozasat szolgalo ismeretatadas, attitudformalas, magatartas-alakitas, valamint 
ontevekenysegre osztonzes az iskola elemi erdeke, hiszen elsodleges funkciojat, a tanitast is 
csak egeszseges, onmagukkal elegedett, kiegyensulyozott gyerekek koreben teljesitheti sike-
resen (WHO, 1997).  
A kutatasok ugyanis arra mutatnak ra, hogy a tanulok egeszsegi allapota nagy szerepet 
jatszik abban, mennyire tudnak hatekonyan reszt venni a tanulasi folyamatban, a rossz 
egeszsegi allapotuk komoly hatranyt okoz az iskolai feladatok teljesitese soran is (St. Leger es 
Nubeam, 2001). Indokolt e jelensegre fokuszalni, ugyanis megallapitast nyert, a gyermekek 
egeszsegi allapota szoros kapcsolatot mutat egeszsegmagatartasukkal, tanulmanyi mutatoikkal 
(pl. osztalyzatok es orai szereples), az iskolai magatartasukkal (peldaul iskolaba jaras, 
fegyelmezesi kerdesek), valamint a diakok beallitottsagaval (Eggert es Schuck, 1979; 
Schadle-Schardt, 2000; Zimmer, 1981; Weineck 1997). 
Kulon problemat jelent napjainkban a gyermekek igen gyakran emlegetett 
mozgasszegeny eletmodja, amely nemcsak a szabadido eltolteseben, a mozgasos jatekok 
hianyaban, az eroteljes media- es szamitogepes jatekkonzumban mutatkozik meg, hanem az 
iskolaban toltott idonek is altalanos jellemzoje (Laging, 2000; Nemeth, 2007; Wilck es 
Bacher, 1994; Zinnecker, 1990). Hiszen mindamellett, hogy a gyerekek ma mar nem 
jatszanak a lakohely-kornyeki utcakon, tereken, nem kotodnek a varosreszekhez, amelyben 
elnek, s a szulok felreertelmezett programdompingjeben szigoru menetrend szerint elik 
eletuket, az iskolaban is tobbnyire ulve, rendszerint a tanart hallgatva tanulnak, nincs alkal-
muk kozvetlen tapasztalatot szerezni sem a vilagrol, sem onmagukrol. E hianyt a tornaorak, es 
– ha van egyaltalan – a tanoran kivuli iskolai foglalkozasok sem tudjak kelloen kompenzalni.  
Tovabbi problemakat vet az uj jelenseg, miszerint a szabadidos programkinalat is 
intezmenyesult keretek koze szoritja a gyerekek testmozgasos tevekenyseget, hatterbe szorul-
nak a tarsas sporttevekenysegek, es no a stabilabb anyagi korulmenyek kozott elok koreben az 
individualis elmeny- es extremsportok nepszerusege is. E tarsadalmi egyenlotlenseget, mely 
vegso soron az egeszseg egyenlotlensegeben is megmutatkozik, magukkal viszik a gyermekek 
az iskolaba is. Mindezen tenyezok uj mozgaskultura-kozvetitest kivannak meg az iskolatol, 
igy felertekelodik a testmozgason alapulo programok jelentosege is. 
E jelenseg jobb megerteset celozva, dolgozatomban egy mozgasalapu iskolai 
egeszsegfejlesztesi program tapasztalatait tartam fel. Az egeszsegfogalom es 
egeszsegfejlesztes elmeleteit attekintve, a rendszeres testmozgas es egeszseg osszefuggesere, 
illetve a mozgasalapu iskolai egeszsegfejlesztes elmeleteire fokuszaltam, majd egy 
mozgasalapu iskolai egeszsegfejleszto kezdemenyezes, a hodmezovasarhelyi Mindennapos 
Testneveles Program elemzesevel es ertekelesevel foglalkoztam.  
A Program 2005 szeptembereben indult, s tobb mint 5.500 altalanos es kozepiskolas 
diakot erint. Egyedulallosaga abban rejlik, hogy a heti ket tobblettestneveles-ora 
biztositasaval iskolai keretbe agyazva garantalt a telepules valamennyi onkormanyzati 
iskolajaban tanulo diakja szamara a korosztalynak megfelelo rendszeres mozgasmennyiseg. A 
Program komplexitasa, pilot jellege es az erintettek letszama miatt is kulon figyelmet 
erdemel, de a folyamatba agyazott meresi rendszere, valamint a hozza kapcsolodo kerdoives 
vizsgalat tapasztalatai is indokoljak, hogy atfogo elemzessel feltarjuk az egeszsegfejlesztes 
iskolai folyamatat, eredmenyet, az iskolara es kozossegere gyakorolt hatasat. 
 
 
ELMELETI HATTER 
 
 
A mozgasalapu egeszsegfejlesztes elmeleteit tagabb korbe helyezve dolgozatom elso nagy 
egysege az egeszsegfogalom es egeszsegfejlesztes fejlodesi ivet tekinti at. Az egeszseg-
fogalom megkozelitesei a XIX. szazadi biomedikalis megkozelitesmodtol fokozatosan 
gazdagodtak, s a monokauzalis felfogasoktol indulva mara egy komplex, a tarsadalmi-
kornyezeti-pszichikai folyamatok osszesseget magaban foglalo felfogasban ertelmezhetok. 
Az egeszseg mara nem tekintheto abszolut fogalomnak, Insel es Roth (2010) szerint hat 
kolcsonos dimenzio egymasra hatasaban teljesedhet ki, s az intellektualis, erzelmi, 
tarsadalmi, kornyezeti, szellemi vagy spiritualis, valamint a fizikai jollet egyuttese teszi 
lehetove az eletteli elet megeleset. Az egeszseg tehat nem a betegseg ellentete, az egyen 
egeszsegi allapotat az egeszseg-betegseg kontinuummenten, adott idopontban elfoglalt 
helye jellemzi (Recla, 2004). 
Az egeszsegi allapotot meghatarozo tenyezok feltarasaval foglalkozo kutatasok 
eredmenyekeppen gyakoriak azok az elmeletek, amelyek a genetikai-biologiai tenyezokon tul 
nagy szerepet tulajdonitanak a tarsadalmi kornyezetnek es az altala tamogatott eletmod-
mintaknak, a termeszeti es epitett kornyezetnek, a lakossag egeszsegkulturajanak, az 
egeszsegugyi ellatorendszernek, a gazdasagi-tarsadalmi-szocialis ellatorendszernek. (Doyle es 
Ward, 2001; WHO, 1991, Helman, 2003; Forgacs, 2004; Kamaras, 2004) 
A korszeru egeszsegelmeletek az egeszsegi allapot relativitasat hangsulyozzak. 
Igen nagy hatasu Antonovsky koherencia-elmelete (1979, 1987), mely abbol indul ki, hogy 
az egeszseg osszerendezettseget es harmoniat jelent, mely annak fuggvenye, hogyan 
szemleli az egyen onmagat, az ot korulvevo vilagot, s hogyan kepes hasznositani azokat az 
„egeszsegforrasokat”, amelyek hozzajarulnak ahhoz, hogy megtapasztalhassa a vilag 
megerthetosegenek, a problemak kezelhetosegenek es az elet ertelemtelisegenek elmenyet. 
Az egeszseg mindaddig megorizheto, amig az egyen ugy erzi, a ra harulo terhek es a 
rendelkezesere allo eroforrasai egyensulyban vannak, igy az egeszseg az egyen sajat 
teljesitmenyenek tekintheto, es alapjaban veve a kulonbozo lepteku szemelyes terhek 
kiegyensulyozasanak kepesseget jelenti. 
Az egeszseg-fogalmat tagabb korben ertelmezo elmeletek az egeszseget vedo fakto-
rokat allitjak magyarazatuk kozeppontjaba. E felfogasokban kozos vonas, hogy az egyen 
szubjektiv iteletet is figyelembe veszik, s az egeszsegi allapot relativitasabol indulnak ki. 
Az altaluk targyalt protektiv tenyezok kozul kiemelendo a dolgok iranyithatosaganak tuda-
ta, a megkuzdes (coping) kepessege, a bizalom, a tarsas kapcsolatok minosege, a tarsas 
tamogatas, a vallasossag vagy a rendszeres sportolas, a flow-elmeny az optimista 
gondolkodas es a jovoorientaltsag (Antonovsky, 1987; Barabas es Boda, 1997; 
Csikszentmihalyi, 1997; Hurrelmann, 2000; Kopp es mtsai, 2003; Piko, 2002; Utasi, 2008). 
E nezetekben a pozitiv pszichologia legujabb eredmenyei ismerhetok fel (Piko, 2007). 
Napjainkra tehat az egyen szubjektiv iteletenek figyelembe vetelevel az egeszseg-
fogalom tobbdimenzios ertelmezest nyert, melyben a testen kivuli, tagabb tarsadalmi – 
kornyezeti – pszichikai folyamatok elemei mellett megtalalhatok az egyen egzisztencialis 
helyzetebol levezetheto eroforrasok is. E tenyezok vertezik fel az egyent, hogy megfelelo 
eszkozokkel rendelkezzen a kornyezeti hatasokra es stresszorokra adando valaszaiban, igy 
elerheti, hogy az egeszsegre artalmas folyamatokat kivedje, s kepes legyen az 
egeszsegpotencialon alapulo egyensuly megteremtesere. 
Az egeszseg-fogalom valtozasa tetten erheto az egeszsegre neveles celjaiban, 
eszkozeiben es folyamataiban egyarant. A prevenciora fokuszalo egeszsegneveles (health 
education, Gesundheitserziehung) azon az elven alapul, hogy az egeszseg kialakulasaban a 
tudasnak donto szerepe van (Kosa, 2010), e tudas kozvetitese pedig a felvilagositas reven 
biztosithato. A gyakorlat szerint az 1980-as evekig szerepe meghatarozo volt, az 
informacionyujtas elsosorban specialis betegsegek (nemi betegsegek, cseppfertozessel terjedo 
betegsegek, drogfuggoseg stb.) megelozesere fokuszalt, fokent a leginkabb veszelyeztetett 
celcsoportokban.  
Az egeszsegfejlesztes vagy egeszsegmegorzes (health promotion) fogalmat Marc 
Lalonde, kanadai egeszsegugyi miniszter hasznalta eloszor. Az Ottawa Chartat athato gondo-
lata abban volt ujszeru, hogy az egeszseg szempontjabol nagy jelentoseget tulajdonitott a 
kornyezeti hatasoknak, az egyen eletmodjanak es viselkedesenek, s rogzitette, hogy az 
egeszsegfejlesztes nem csak az egeszsegugyi agazat kotelezettsege. A Chartaban leszogeztek 
tovabba, hogy a lakossag egeszsegenek fejlesztese ossztarsadalmi osszefogast kivan, az allam, 
az onkormanyzatok es a lokalis kozossegek (csaladi, munkahelyi, szabadidos kozossegek stb.) 
egyuttmukodese elengedhetetlen. (WHO, 1986) 
Az egeszsegfejlesztes modern elmeletei ma mar modellekben, projektekben gondol-
kodnak, s bar tartalmilag nem kulonboznek jelentosen egymastol, terminologiai 
kulonbsegeket mindenkeppen tapasztalhatunk. (Beattie, 1991; Caplan–Holland, 1990; 
French-Adams, 1986; Hurrelmann, 2000; Tones, 1990). Figyelemre melto, ahogyan tagul a 
megkozelitesekbe bevont tudomanyagak kore, az ezredfordulon az egeszsegtudomanyi 
eredmenyeken tul, a szociologia, a magatartastudomany, a kozossegszervezes, a pozitiv 
pszichologia kutatasi eredmenyei is beepultek a hatekony egeszsegfejlesztesi elmeletekbe.  
Napjainkban a hatekony egeszsegfejlesztes elsosorban szinterprogramokban valosul 
meg, az iskola pedig a gyermekpopulacio kezenfekvo, koltseghatekony es jol alkalmazhato 
kozege, amelyben atgondolt koncepcio menten, a valamennyi tevekenyseget teljeskoruen 
athato egeszsegszemlelettel, az iskola valamennyi szereplojenek bevonasaval komoly 
eredmenyek erhetok el (Barabas, 2006; 2010; Ewles es Simnett, 1999; IUHPE, 2001; Meleg, 
1991, 2002; Nagy, 2005; St. Leger es Nutbeam, 2001). Az iskolai szinterprogramok egyik 
adekvat eleme a fizikai aktivitason alapulo egeszsegfejlesztes, melynek jelentosege a XXI. 
szazadi iskola szamara igen nagy, hiszen a gyermekek egeszsegmutatoi es kondicionalis 
teljesitmenye igen kedvezotlen tendenciat jeleznek. 
A testmozgas es egeszseg osszefuggeseinek attekintese soran fontos megallapitas, 
hogy a sport egeszsegmitosza ovatossagra int, hiszen onmagaban nem a sporttevekenyseg 
jelent protektiv tenyezot, hanem az, amit a sporttevekenyseg soran az egyen megel (flow-
elmeny) (Csikszentmihalyi, 1997). A sport ellentmondasossaga a hozzaferes es reszvetel 
tarsadalmi kulonbsegeiben is megmutatkozik, mely vegso soron az egeszsegi allapot 
szociologiai meghatarozottsagat is kiemeli. (Hurrelmann, 2000; Laksman es mtsai, (2011), 
Opper, 1998, Piko es Keresztes, 2007). 
A rendszeres testmozgas jotekony elettani hatasa mellett (Barna, 1998; Tihanyi, 2009; 
Kneffel, 2009; Somhegyi es Nanszakne, 2006; Kiss, 2003; Fritz, 2009; Knoll, 1997), szamos 
tovabbi kedvezo tapasztalat is bizonyitast nyer. A sportos eletvitel osztonzi az egeszseges, 
korszeru taplalkozasra valo torekvest, pozitiv korrelaciot mutat tovabbi egeszsegvedo 
magatartasformakkal (Brehm es Abele, 1992; Jako, 1994)), stimulalja az immunrendszert, a 
szervezet alkalmazkodokepesseget (Berkes, 2006; Bos es Brehm, 1998; Fritz, 2009;), 
gazdagitja a stresszel valo megkuzdesi strategiak tarhazat (Bagdy, 1997; Kopp es Skrabsky, 
2000; Kopp es mtsai, 2009; Piko, Barabas es Markos, 1996;). 
A mozgasos cselekvesekhez kotodo motoros kepessegek komponenseit tekintve, a 
szakirodalom a motoros testi kepessegek ket nagy csoportjat kulonbozteti meg: a 
kondicionalis es koordinacios kepessegeket, melyek optimalis fejlettsege alapveto fontossagu 
a mozgas energetikai es szabalyozasi felteteleinek biztositasahoz (Nadori, 1983). Az ero, a 
gyorsasag es az allokepesseg fejlodesi szakaszait, valamint a korabban „ugyesseg” elemeivel 
definialt koordinacios kepesseg komponenseit Farmosi (2005), Olah (2009), Bakonyi es 
Nadori (1980), valamint Arday (1994) munkassaga alapjan a magyar gyermekek 
vonatkozasaban jol ismerjuk. Vizsgalataikban feltartak szamos kepesseg szenzitiv es kritikus 
idoszakat, s ramutattak a kondicionalis es koordinacios kepessegek fejlodesenek 
kolcsonhatasara (Farmosi, 2005). 
E kepessegek meresere tobb mint hetszaz proba, teszt, meresi eljaras ismert, a gyakor-
lat szerint eddig elsosorban egyes tesztek ertelmezesere, tovabba a tesztek alapjan kirajzolodo 
normarendszer (ertekelo tablazatok) kidolgozasara fokuszaltak, s csak az utobbi idoben kezd-
tek vizsgalni a tesztek egyes probainak egymassal valo osszefuggeset komplex statisztikai 
eljarasok alkalmazasaval. 
A meresek mellett szamos kezdemenyezesre is sor kerult, amelyek az elmeletet 
kivanjak a gyakorlatba atultetni, s az iskolai eletet egeszsegtudatosabban szervezni 
(Egeszseges Iskolak Halozata, komplex egeszsegfejleszto iskolai programok, egeszsegnapok, 
erdei iskolai programok, mindennapos testneveles stb.). Igen tanulsagos a Nemetorszagban 
zajlott folyamat, mely a mozgasalapu iskolai kultura megteremteset az 1990-es evek vegetol 
tobb tartomanyban is, kulonbozo kutatocsoportokhoz kothetoen modell-projektekben 
valositotta meg.  
Ertekezesemben egy magyar modellt, a hodmezovasarhelyi Mindennapos Testneveles 
Programot, bevezetesenek tanulsagait, hatasvizsgalatat es tanuloi megiteleset mutatom be. 
  
A KUTATAS HIPOTEZISEI 
 
Kutatasom tobb szinten zajlo folyamatok egyuttes ertelmezeset adja, igy hipoteziseimet is a 
fobb kutatasi teruletek menten fogalmaztam meg: 
 
Programkidolgozas es –bevezetes 
(1) A Mindennapos Testneveles Program alkalmas modell a mozgasalapu iskolai 
egeszsegfejlesztes sikerkriteriumainak feltarasara. 
(2) Az altalunk bevezetett Mindennapos Testneveles Program az iskolai 
egeszsegfejlesztes mozgasalapu modelljekent alkalmas az egeszsegfejlesztes fo 
eredmenymutatoinak javitasara: hozzajarul a tanulok eletminosegenek jobbitasahoz es 
az egeszsegkepzesben kulonosen fontos meltanyossag biztositasahoz. 
(3) A mindennapos testneveles program rejtett kurrikuluma a hatekonysagmutatokon tul 
kozvetett hozadekokkal is jar. 
(4) A nagypopulacios iskolai egeszsegfejlesztesi programok tervezese es kivitelezese 
soran a tartalmi programelemekhez hasonloan nagy jelentoseggel bir az adatkezelesi 
mechanizmusok tervezese is. 
 
Mozgasalapu egeszsegfejlesztes – Szuro-jelzo meresek 
(5) Az altalunk bevezetett Mindennapos Testneveles Program az iskolai 
egeszsegfejlesztes mozgasalapu modelljekent alkalmas az egeszsegfejlesztes fo 
eredmenymutatoinak javitasara: hozzajarul a tanulok eletminosegenek jobbitasahoz es 
az egeszsegkepzesben kulonosen fontos meltanyossag biztositasahoz. 
- A kidolgozott meresi rendszerunk tervezesekor azt varjuk, hogy munkank 
eredmenyekent egy a kondicionalis es koordinacios kepesseg meresere alkalmas, kis 
eszkozszuksegletu teszt all rendelkezesunkre, mellyel a rendszeres testmozgas pozitiv 
hatasai kimutathatoak lesznek. 
- Elvarasaink szerint a naponkenti rendszeres, megfelelo terhelessel jaro fizikai aktivitas 
hozzajarul a tanulok egeszseg- es fittsegmutatoinak javitasahoz. Varhato, hogy 
a. a tanev elejen es vegen torteno meresi eredmenyek szignifikans javulast mutatnak a 
fizikai eronletet vizsgalo probakban. 
b. a tanulok egy taneven beluli teljesitmenynovekedese szignifikans kulonbseget mu-
tat a nemek, a testalkat, az eletkor es a tanoran kivuli sporttevekenyseg 
fuggvenyeben. 
c. a gyermekek antropometriai adatai (a testmagassag kivetelevel) kismerteku elterest 
mutatnak az orszagos referenciaadatoktol. 
d. a kardiovaszkularis adatok ket tanev viszonylataban mutatnak jelentosebb javulast, 
a masodik tanev vegen tobb tanulo eri el a kivanatos munkapulzus szintjet. 
e. a pulzusrestitucio a nem, eletkor, testalkat es a tanoran kivuli sporttevekenyseg 
hattervaltozok eseteben jelentos eltereseket mutat az egyes kategoriak kozott. 
f. ket tanev viszonylataban csokken a sulyproblemaval, tovabba a magas 
vernyomassal kuszkodo tanulok aranya is. 
- Feltetelezzuk, hogy a hatranyosabb helyzetu diakokat fogado iskolak diakjai koreben 
alacsonyabb a tanoran kivul rendszeresen sportolok aranya. 
- Hosszabb tavu eredmeny lehet, hogy majdan a diakok a korabbi evek hasonlo korcso-
portjaihoz viszonyitva is jobb teljesitmenyt nyujtanak fizikai allokepesseguket, 
fittseguket es az egeszsegi allapotukat jelzo mutatokat (nyugalmi helyzetben, illetve 
terhelesre mert vernyomas es pulzus) tekintve.  
 
 
Kerdoives vizsgalat 
(6) A Mindennapos Testneveles Program rejtett kurrikuluma a hatekonysagmutatokon tul 
kozvetett hozadekokkal is jar: 
- Abbol indultam ki, hogy a rendszeres testmozgas lehetosege es altala az 
egeszseges eletmod tematizalasa alkalmas eszkoz arra, hogy a diakok eletenek 
termeszetes velejarojava es szuksegleteve valjon a napi testmozgas.  
- Azt vartam, hogy a gyerekek tobbsege tamogatja a programot, s az 
oromtestneveles szemlelet ervenyesulesehez otleteket fogalmaznak meg a napi 
testnevelesorak vonzobba tetelehez.  
- Arra szamitottam, hogy a program szamos jarulekos hozadekkal is bir, melyek 
peldaul a testneveles tanarok es a testnevelesorak presztizsenek emelkedeseben, 
vagy az uszodahasznalat gyakorisaganak novekedeseben mutatkoznak meg.  
- Felteteleztem tovabba, hogy az aktivabb eletforma eredmenyekeppen a passziv 
szabadidos tevekenysegek mutatoi elternek az orszagos gyakorisagoktol. 
 
Adatkezeles 
(7) A nagypopulacios iskolai egeszsegfejlesztesi programok tervezese es kivitelezese soran 
a tartalmi programelemekhez hasonloan nagy jelentoseggel bir az adatkezelesi mecha-
nizmusok tervezese, valamint a programstruktura es informatikai struktura 
harmonizaciojanak (operativ osszerendeles – alignment) megteremtese. 
Kidolgozas es mukodtetes ertekelese 
(8) A Mindennapos Testneveles Program pilot-projektkent szamos hibalehetoseget es 
hianyossagot is magaban foglal, amelyek beazonositasa elengedhetetlenul fontos a si-
keres hosszutavu mukodtetes celjabol. 
 
 
A KUTATAS MODSZEREI 
 
A nepegeszsegugy logikai gondolatmenetet kovetve az alabbi folyamatokkal jellemezheto 
kutatasom, s annak megfeleloen eltero modszereket is alkalmaztam:  
(1) Programfejlesztes es implementacio, modell-alkotas es ertekeles:  
A Mindennapos Testneveles Program megtervezese altalanos iskolai es kozepfoku intezmenyi 
keretekbe agyazva, majd a Program bevezetese, mukodtetesenek koordinalasa. Leiro elemzes 
modszerevel attekintettem a Mindennapos Testneveles Program modell-elemeit; majd 
meghataroztam a mozgasalapu iskolai egeszsegfejlesztes sikerkriteriumait. 
 
(2) Hatekonysagvizsgalat: Meres, ertekeles, kerdoives adatfelvetel es adatelemzes: 
A hatekonysagvizsgalat szandekaval elvegeztem ket tanev soran, negy meres alkalmaval nyert 
adatok statisztikai elemzeset, majd a 2008 tavaszan, reprezentativ tanuloi mintan vegzett 
survey-vizsgalathoz kerdoivet szerkesztettem. Az eredmenyek feldolgozasa soran gyakorisagi 
eloszlasok, szorasok es atlagok, tovabba az antropometriai adatok ertelmezesi kereteihez iga-
zodva a 3, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 97 percentilisek vizsgalata tortent. A normalis eloszlas 
vizsgalatat Kolmogorov-Smirnov teszttel vegeztem. Minden esetben 95%-os konfidencia in-
tervallumon beluli szignifikanciszintet vizsgaltam. A taneven beluli teljesitmenyvaltozasok 
ertekelesere egymintas t-probat, a taneveken ativelo idoszakok vonatkozasaban paros t-probat 
alkalmaztam. Kiszamitottam a Cohen-fele d-t (aminta-atlagok kulonbsegenek es a szorasok 
atlaganak hanyadosa) (Csapo, 2002). A nem, korosztaly, testalkat, evfolyam, „tesialkat” 
hattervaltozoknak a teljesitmenyvaltozokra gyakorolt hatasat varianciaanalizissel vizsgaltam, 
a szorashomogenitast Levene-teszttel (F) ellenoriztem. A normal-eloszlastol eltero atlagok 
tesztelese Welch-probaval (d) tortent. A motorikus tesztek egymassal valo kapcsolatat linearis 
korrelacios egyutthatokkal vizsgaltam. Klaszter-analizis soran a kulonbozo szintu metrikus 
skalakat standardizalassal hoztam azonos szintre, ugy hogy atlaguk 0, a szorasuk 1 legyen (Z 
scores), es negyzetes euklideszi tavolsagot alkalmazva hierarchikus (Ward-modszerrel) es 
nem hierarchikus eljarasokkal is dolgoztam. 
 
(3) Szoftverfejlesztes - alignment: Az evi ket meres soran keletkezo adatok adatbaziskezelo 
eljarasanak kidolgozasa, a programot tamogato internetes funkciok megtervezese. 
A Program soran keletkezett adatok rendszerezesere (aglignment) egy a Mindennapos 
Testneveles Programot tamogato adatrogzito es adatkezelo szoftver koncepciojat, 
kovetelmenyrendszeret dolgoztam ki, s megterveztem a rendszer mukodteteset segito interne-
tes felulet tartalmi elemeit. 
 
 
A meresi rendszer 
 
A testnevelok es a gyermekorvosok egyuttmukodeseben kidolgozott meresi metodika epit a 
sporttudomany, a nevelestudomany, valamint a sportorvostudomany modszereire, s folyama-
tosan kristalyosodott ki a 2005/2006. tanevtol indulo elso merestol kezdodoen. A meresekre 
minden tanev elejen es tanev vegen, a teljes populaciot erintoen (N=5.500 fo) sor kerul, 
egyseges protokoll szerint. A Mindennapos Testneveles Programhoz kapcsolodo meresek 
minden tanev elso es utolso heteiben, hat het alatt zajlanak. Ebben az idoszakban minden gye-
reket harom kulonbozo szereplo mer: egyreszt a vedonok egeszsegi statuszvizsgalatot 
vegezve ot antropometriai adatok rogzitenek, a testnevelok a motorikus kepessegeket merik, s 
e szakemberek egyuttmukodeseben valosul meg az allokepessegi futasteszt negy vernyomas- 
es pulzusszam-meressel osszekotve. 
A terheleses vernyomasmeresre a varosi stadion 400 meteres salakos futopalyajan na-
ponta 8-13 ora kozott kerul sor, ket testnevelo tanar es beosztas szerint 20 fo 
vernyomasmeresben jartas es kepzett vedono, illetve egeszsegugyi szakember reszvetelevel. 
A futasteszthez kapcsolt vernyomas- es pulzusmerest elso osztalyban csak tanev vegen 
vegezzuk. 
A meroeszkozunk arra alkalmas, hogy hosszu tavon kimutathassuk a gyermekek 
egyeni fejlodesi palyajat, feltarjuk, mikent reagal a gyermekek szervezete meghatarozott fizi-
kai terhelesre, s hogyan valtozik fizikai teljesitokepesseguk az ido folyaman. Az 
antropometriai adatokhoz orszagos referenciaeredmenyek is rendelkezesre allnak, igy a 
vasarhelyi populaciot erinto egyedi jellemzok (amelyek a mindennapos testnevelessel kapcso-
latba hozhatok) felterkepezese is lehetseges.  
 
 
A kerdoives vizsgalat 
 
Mivel kutatasomban a testneveles tantargy megiteleset a helyi specialis korulmenyekre 
fokuszaltam, a helyi viszonyokhoz igazitva, egyedileg szerkesztett kerdoivet hasznaltam. 
Celom volt annak feltarasa, hogyan viszonyulnak a gyerekek a heti ot, orarendi 
testnevelesorahoz, hogyan itelik meg a testnevelesoran tortenteket, a testnevelo tanar 
tevekenyseget, milyen motivumok rajzolodnak ki a testnevelesorak „mellozese” mogott, a 
Mindennapos Testneveles Program mely elemei nepszeruek, s melyek szorulhatnak esetlege-
sen valtoztatasra, tovabba az uszodai orak soran milyen problemak merulhetnek fel, amelyek 
a balesetvedelem miatt is korrigalandoak.  
A vizsgalatra 2008 juniusaban, Hodmezovasarhely egesz teruleten azonos idopontban, 
orarendi oraban, az osztalyfonokok kerdezobiztosi egyuttmukodesevel kerult sor, egyseges, 
irasban atadott utasitasok szerint. Az altalam feldolgozott N=396 fos altalanos iskolai mintaba 
az altalanos iskolai vagy gimnaziumi kepzesben tanulo 5-8. osztalyos diakok es az erintett 
osztalyok negyede kerult a 2007/2008. tanev adatai alapjan, tobblepcsos retegzett 
mintavetellel. A minta iskolara, evfolyamra es nemre is reprezentativ.  
A kerdoiv az altalanos iskolasok 45 perces tanorai terhelhetosegehez igazodva 23 
kerdesbol (56item), 9 kerdescsoportbol, 6 nyiltkerdesbol all.  
 
 
EREDMENYEK 
 
Az implementacio eredmenyei 
 
Az elso negy ev tapasztalatai szerint a Mindennapos Testneveles a helyi viszonyokbol 
kiindulo es a meglevo kapacitasokra epito tervezessel koltseghatekonyan megszervezheto 
ugy, hogy a gyerekek napi mozgasszukseglete megfelelo kriteriumok teljesitesevel biztositott 
legyen. Az altalunk vizsgalt telepules bar megyei jogu varos, nepessegszamat tekintve inkabb 
kozepes nagysagu (50.000 fo), atlagos felszereltsegu es tornatermi ellatottsagu iskolakat 
mukodtet alap- es kozepfokon is, rendelkezik egy sportuszodaval, telente pedig egy 
kismeretu, szabadidos korcsolyazasra alkalmas, szabadteri mujegpalyaval. Kapacitasa azon-
ban jelentos raforditasok nelkul a sportegyesuletekkel zajlo egyuttmukodes reven tovabbi 
sportletesitmenyekkel es szakemberekkel bovult, igy a heti ket tobbletora biztositasa a prog-
ramban reszt vevo tobb mint 5.500 diak szamara kirivo, uj beruhazasok nelkul is megoldhato 
volt. 
Kulonos hangsulyt fektetve az egeszsegfejlesztes eredmenymodelljenek harom 
dimenziojara az oktatas, a facilitalo kozosseg es a kepviselet szintjen megvalosulo folyama-
tokra, megallapitast nyert, hogy a mindennapos testneveles program alkalmas modell a 
mozgasalapu iskolai egeszsegfejlesztes eredmenymodelljenek elkeszitesere. Az eredmenyeket 
e harom szinten ertelmezve, kimutathato, hogy az oktatasi intezmenyek alkalmas szinterek az 
egeszsegfejlesztes tevekenysegehez, hiszen rendelkeznek fenntartojuk reven a kepviselet, 
munkajukban az oktatas, s kapcsolataikban, kornyezetukkel valo interakciojukban a kozosseg 
dimenziojaval (1. abra).  
Kiemelkedo jelentosege a kepviselet szintjen zajlo torteneseknek van, mely alapvetoen 
meghatarozza a program egeszet. Elengedhetetlen ugyanis, hogy az implementaciorol szolo 
elso kozgyulesi dontest szamos ujabb, a program megvalositasat lehetove tevo elhatarozas, 
forrasbiztositas, elkotelezodes tamogassa. Vizsgalataim szerint az egeszsegtudatos 
varosvezetes szerepe meghatarozo nemcsak a program finanszirozasaban, hanem 
stabilitasanak megteremteseben is, hiszen a Mindennapos Testneveles – az altalanos magyar 
gyakorlattol elteroen – nem egy egyszeri, akcioszeru program, hanem integralodott az 
Egeszseges Vasarhely Programba, igy koncepcionalisan jol megalapozott, telepulesi szintu 
egeszsegprojektbe agyazott, tobb tudomanyterulet szakemberei altal koordinalt, rendszeres es 
szeleskoru programkent mukodik.  
Az oktatas szintjen megvalosulo tevekenysegben jelentos eredmenynek tekintem, 
hogy a testnevelesorak szerepe felertekelodott. E dimenzioban szamos feladat keletkezett a 
program implementaciojaval, de ez nem esett tavol az iskola hetkoznapi vilagatol, ujszeru 
gondolkodassal az oktatasszervezesi kerdesek rovid idon belul megvalaszolhatoak voltak, s a 
tanevenkenti ismetlodessel rutinna valtak, a mindennapos testneveles modellje a teljes 
tantestuletet erinto programkent funkcional. A sikeres megvalositas elengedhetetlen tenyezoi 
az iskolavezetes mellett a testnevelok, az o szakmai elkotelezettseguk, felkeszultseguk es 
otletgazdagsaguk nelkul a program nem erne el celjat, s a feltart hibak tekinteteben is 
megallapithato a felelosseguk. 
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1. abra. Az egeszsegfejlesztes eredmenymodellje a Mindennapos Testneveles Programban 
 
A kozosseg szintjen megvalosulo tevekenysegek szerepe is hangsulyos: 
Hodmezovasarhelyen a kozossegszervezodes tobb szinten is megtortent: egyreszt a diakok 
tobb idot tolthettek egyutt mozgasos jatekokkal, amelyek soran onismeretre es a tarsak 
ismeretere egyarant tobb alkalmuk volt. A gyerekek es tanaraik kozossegen tul, a szulok 
koreben is elindult egy kozossegi folyamat, az uszodai orakra rendszeresen elkiserve also ta-
gozatos gyerekeiket, intenzivebbe valt egymas kozotti kapcsolatuk is. Fokozatosan atalakultak 
az iskolai kozossegi normak, beepultek ugyanis a mindennapi testnevelessel jaro program-
elemek az iskola hetkoznapjaiba. 
Kutatasom fontos eredmenye, hogy a Mindennapos Testneveles Program elemzese 
reven elkeszulhetett a mozgasalapu egeszsegfejlesztes eredmenymodellje, mely az 
eredmenyesseg kriteriumainak meghatarozasahoz szelesebb koru alkalmazas eseten is hasz-
nos tampontul szolgal. 
 
 
A meresek eredmenyei 
 
A meresi eljaras a 2005/2006. tanevtol indulo elso merestol kezdodoen 2007/2008. tanevre 
kristalyosodott ki, es valt a kezdeti mintaveteles eljarasok helyett teljes populaciot erinto 
altalanos gyakorlatta. Jelen munkaban a 2007/2008. illetve a 2008/2009. tanevekben zajlott 
teljes populacios meresek adatainak elso elemzeset az altalanos iskolas diakok korere 
vegeztem el, es arra a megallapitasra jutottam, hogy a Mindennapos Testneveles Programhoz 
kapcsolodo meresi eljaras szamos tekinteteben alkalmas a hodmezovasarhelyi gyerekek fobb 
jellemzoinek feltarasara, azonban elsosorban a helyzetleiras lehetseges, es egy hosszutavu 
vizsgalatfolyam kiindulasi ertekeinek meghatarozasa. Kontrollcsoport hianyaban ugyanis a 
napi testneveles hatasanak bizonyitasa csak reszlegesen megoldhato. 
A statisztikai elemzes azt mutatja, az antropometriai adatok tobbsegevel merheto a ta-
nulok evenkenti novekedese, de ettol a napi testmozgas hatasara torteno valtozas nem 
kulonitheto el. Kimutathato a testmagassag- es testsuly-novekedes nemek kozotti kulonbsege, 
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eletkori jellemzoi, a lanyok gyorsabb fejlodesi folyamata. Az eletkori tenyezot is figyelembe 
veve, a testtomeg, testmagassag, BMI es derekkorfogat nemenkenti kulonbsege a 10-13 eve-
sek koreben atlagosan 5,3-5,5 cm, 5,5 kg, a BMI tekinteteben is 0,5 kg/m2. 
Felteteleztuk, hogy kontrollcsoport hianyaban a Mindennapos Testneveles Program 
hatasvizsgalata a rendelkezesre allo orszagos referenciaadatokkal torteno osszehasonlitas 
utjan lehetseges. Ertelemszeruen a testmagassag novekedesben nem sikerult Joubert es mtsai. 
(2006) adataihoz kepest jelentos elterest kimutatni, de varakozasainkkal ellentetben a 
testtomeg-indexben sem tapasztalhato jelentos elteres az orszagos adatokhoz kepest. Arnyalja 
azonban a kepet, hogy az orszagos referenciaadatok meghatarozasanak modszerere 
tamaszkodva elkeszitettem sajat mintakat jellemzo percentilistablazatainkat, amelyek a 
longitudinalis vizsgalat kiindulasi pontjat kepezhetik, masreszt altaluk kezelhetobbe valnak a 
meresmetodikai kulonbsegek is, igy kimutathatova valt a mindennapos testneveles elso 
kedvezo hatasa.  
A hodmezovasarhelyi altalanos iskolas diakok 70,5 szazaleka testmagassaganak 
megfeleloen taplalt, atlagos testalkatu, a gyerekek 8,3 szazalekanak testsulya a 
testmagassagahoz kepest az elvartnal kisebb, 18,3 szazaleka pedig sulyfelesleggel rendelke-
zik. A masodik tanev vegere azonban kismerteku, de szignifikans javulast mertunk, a 
megfelelo (normal) testalkatuak aranya kozel 5 szazalekponttal javult, a tulsulyos (obes) es a 
korosan elhizott (adipositas) gyerekek aranyat is csokkentve. 
Kedvezo hatasmechanizmust azonban a futasteszt elotti alapvernyomas es alappulzus 
elemzese soran nem sikerult kimutatnom, s bar meres-modszertani kulonbsegek nem tettek 
lehetove az orszagos referencia-adatokhoz torteno viszonyitast, sajat percentilistablak alapjan 
a futasteszt elotti alapvernyomas vizsgalataval nagy szamban talaltam magas normalis vagy 
magas vernyomasra utalo ertekeket. Igy indokolt a vernyomas mereset standard protokollhoz 
igazodoan, az iskolaepuletben torteno, nyugalmi vernyomasmeressel kiboviteni. A szisztoles 
vernyomas tekinteteben egy ev elteltevel, a diasztoles vernyomas tekinteteben pedig ket ev 
viszonylataban mertunk kismerteku javulast, azonban oly kis hatasmerettel, hogy az 
eredmenyek nem tekinthetok erdemi valtozasnak.  
A gyerekek szisztoles vernyomaserteke, mely a sziv kulso hatasokra bekovetkezett 
reakciojanak jo jelzoerteke, kozepes, pozitiv korrelaciot mutat a diasztoles vernyomassal, 
testtomeggel, a testmagassaggal es a testtomeg-indexszel. Meresi gyakorlatunk elter az 
ujabban publikalt meresek modszereitol, igy az osszehasonlitas nem lehetseges, de sajat ada-
taink szerinti percentlisovbe sorolva a diakokat azt tapasztaljuk, hogy mintegy 4-6 szazalek a 
veszelyeztetett es 5-5,5 szazalek a magas vernyomas-gyanus gyerekek aranya. A celul tuzott 
szurofunkcio ervenyesulesehez jelentosen hozzajarul, hogy elkeszitettuk az antropometriai es 
vernyomas-percentilistablakat, melyek a longitudinalis vizsgalat kiindulasi pontjakent fontos 
referenciaul szolgalnak.  
A modositott Karrasch-Muller index (KMI) alapjan megallapitast nyert, hogy a 
2007/2008. tanevben a mindennapos testneveles kedvezoen hatott a gyerekek 
szivmukodesere, ugyanakkora terhet kevesebb megeroltetessel tudtak teljesiteni. A masodik 
tanevben azonban a folyamat leallt, a jelenseg hattereben azt feltetelezzuk, hogy a sziv 
hozzaedzodott az emelt oraszamban kapott terhekhez, vagy a diakok szamara a meres 
veszitett jelentosegebol es nem futottak teljes intenzitassal. Kedvezo eredmeny, hogy valam-
ennyi meres alkalmaval a diakok tobb mint 80 szazalekanak pulzusszama a futas utani egy 
percen belul a maximalis pulzus 55-80 szazalekos tartomanyaba esett, amely azt jelzi, hogy a 
futasproban nyujtott teljesitmenyuket megfelelo tempoban teljesitettek. A testalkat komoly 
tenyezo a pulzusrestitucio folyamataban, a tulsulyosok es normal alkatu gyermekek kozott a 
KMI-atlag kulonbseg meghaladja a tiz szazalekot. 
A maximalis pulzushoz viszonyitott pulzusertekek atlaga kulonbseget mutat aszerint, 
hogy mely iskolaba jarnak az erintett gyermekek, hanyadik evfolyamon tanulnak, hany eve-
sek, es milyen futasteljesitmenyt nyujtottak. Igy tehat nagy jelentosege van annak, milyen 
modszerrel, intenzitassal zajlanak a testnevelesorak, hiszen az allokepesseg javitasahoz 
szukseges pulzusszint tartasa tanulhato, a magasabb evfolyamokon es az eletkor 
elorehaladtaval kedvezobb munkapulzus-szint merheto. 
A kutatas nagy jelentosegu eredmenye, hogy elkeszultek a hodmezovasarhelyi 
altalanos iskolas gyerekek testmagassag, testsuly, BMI, derek-, csipo- es csuklokeruletenek, 
valamint a futasteszt elotti alapvernyomas-adatainak percentilis-tablai, melyek a jelenlegi 
koros esetek beazonositasanak lehetosege mellett, a longitudinalis vizsgalat kiindulasi 
ertekekent a kesobbi vizsgalatok szempontjabol is nagy jelentoseggel birnak. 
A motorikus kepessegek tekinteteben is szamottevo javulast tapasztalunk a 
hodmezovasarhelyi altalanos iskolasok koreben, sajnos azonban kontrollcsoportos meresek 
hianyaban csak feltetelezheto, hogy a spontan fejlodesen tul, a mindennapos testneveles 
hatasa is ervenyesul a kedvezo eredmenyekben. A teljesitmenyatlagtol egy szorasnyira kivul 
eso teljesitmenyek alapjan elkulonitettem az atlagosnal jobb, illetve rosszabb teljesitmenyu 
diakok koret is, tapasztalataink szerint az egyes probakban eltero mertekben, de jellemzoen 
inkabb a gyengebb teljesitmenyuek aranya csokkent, a jok aranya nem nott. A program tehat a 
tehetseggondozashoz nem nyujt megfelelo terepet.  
Az adatok szerint a 2007/2008. tanevben nagyobb javulas volt merheto tobb proba 
soran is, kulonosen a sorozatugras, az Alden-proba es az 1000 meteres futasteszt eredmenyei 
szamottevoek. Az Alden-proba soran a sportolok es nem sportolok kozotti kulonbseg merteke 
egy tanevi fejlodes mertekevel egyezik meg, a Mindennapos Testneveles Program hatasa ab-
ban eszlelheto, hogy a kulonbseg kismerteku csokkenesnek indult. 
Reszben kedvezo, reszben kedvezotlen kepet mutat a 2000 meteres futasteszt, ugyanis 
a teljesitmenynovekedes csak a masodik tanevben mutat nemi javulast, az elso tanevben nem. 
A Mindennapos Testneveles kedvezo hatasakent ertelmezheto, hogy a gyenge teljesitmenyu 
diakok aranya jelentos csokkenest mutat az elso tanevben, s nehany szazalekos csokkenest 
tapasztaltunk a masodik tanevben is. A futasteszt eredmenyet a BMI, a testneveles oran kivul 
vegzett testedzes oraszama, a futasteszt soran teljesitett idealis munkapulzus es az alappulzus 
befolyasolja leginkabb, a szisztoles es diasztoles vernyomas nem. E proba kulonosen jol jelzi 
a nemek kozotti kulonbseget, s lattatja a serdulokori motorikus atstrukturalodas kedvezotlen 
hatasat is. 
A medicinlokes soran az elso tanevben jelentos javulast mutattak a meresi 
eredmenyek, a 2 kilogrammos labdalokes soran azonban a masodik tanevben fele akkora 
javulast tapasztaltunk, mint az azt megelozoben. A sportolok es nem sportolok kozotti 
teljesitmenykulonbseg igen nagy, also tagozaton az egy metert is meghaladja, felso tagozaton 
a fel meter kozeleben alakul. Kis mertekben csokkent a gyenge teljesitmenyu diakok aranya, 
melyet szinten a Mindennapos Testneveles Program hatasakent ertekelunk, azonban ez csak a 
gyengek javulasat jelenti, mikozben nem lett tobb az atlagosnal jobb teljesitmenyu diakok 
aranya.  
Az uszastudas is egyertelmuen bizonyitja a mindennapos testneveles kedvezo hatasat, 
a vasarhelyi diakok mintegy 10 szazaleka egyaltalan nem tud uszni, 90 szazalekuk pedig a 
vizen lebeges reven kello tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy ne sullyedjen el. Egyebkent a 
diakok 70 szazaleka kisebb hibakkal vagy tokeletesen megtanult uszni.  
A rendelkezesre allo adatokat a nem es a testtomegindex alapjan meghatarozott „test-
alkat” hattervaltozok menten elemezve megallapitast nyert, hogy mindket valtozo 
tekinteteben szignifikans kulonbseg mutathato ki az egyes almintak atlagait osszehasonlitva. 
Kulonosen nagy kulonbseget a sorozatugrasban tapasztaltam (2,3 meter), gyakran pedig az 
egy tanev alatti fejlodes tekinteteben lathato nagy elteres (2000 meteres futasban tobb mint 
egy masodperc). Az uszastudas tekinteteben kepzett almintak szerint, a tokeletesen uszok 
kategoriajaba a fiuk 40 szazaleka jut el 13 eves koraig, a lanyoknal ez az arany csak 30 
szazalek. 
A testalkat szerint elemezve populacionkat, azt latjuk, hogy a tulsulyos es elhizott gye-
rekek szignifikansan rosszabb teljesitmenyt nyujtanak normal testalkatu (a 25-90 percentilis 
ovbe tartozo BMI-vel) tarsaikhoz kepest. Kivetel e tekintetben a medicinlokesben 
tapasztalhato. A sorozatugrasban 10 szazalekkal marad el teljesitmenyuk, es az atlagos 
javulasi merteket bizonyitok teljesitmenyenek csupan 60-75 szazalekat tudjak csak 
produkalni. Az Alden-probaban egy tanevnyi lemaradast (tobb 0,70 masodpercet) halmoznak 
fel a sulyfelesleggel kuzdok, a 2000 meteres futasban pedig a tav teljesitesehez szukseges ido 
ket perccel is meghosszabbodik. 
Figyelemre melto, hogy a klaszteranalizis soran beazonositott negy tanulotipus 
jellemzoi az eredmenyekben komoly kulonbsegeket mutat. A „sportosak” nemcsak 
kondicionalis teljesitmenyukben, hanem szervezetuk teherbirasaban is elen jarnak, veluk 
ellentetben azonban a „lemaradok” felso tagozaton „alulmultak” a „tulsulyosok” eredmenyeit 
is.  
 
A kerdoives vizsgalat eredmenyei 
 
Eredmenyeink alatamasztjak, hogy az iskolaskoru gyermekek egeszsegfejleszteseben 
meghatarozo szerepe van a mozgaskultura fejlesztesenek. a diakok nagy tobbsege elfogadja es 
udvozli a testneveles orakat, nyolcvan szazalekuk orul, hogy az orarendben beepult 
testneveles orak alkalmat teremtenek a fellelegzesre, kikapcsolodasra. A diakok egytizede 
azonban konzekvensen elutasitja a testnevelesorakat, uszasorakat egyarant.  
Az altalanos iskolaban meg kedvezobb helyzetet mutat, hogy a diakok 70 szazaleka 
motivalhato a mozgasszeretetre epitve, es kozel 90 szazalekukra osztonzoleg hat a jo jegy 
remenye. Megis kirajzolodott a diakok negy tipusa, az „orokmozgo”, a „passziv”, a „logosok” 
es a „mintatanulok” klasztere. Mind a negy csoport markans kulonbsegekkel jellemezheto a 
mozgashoz valo viszonyaban, valamint a Mindennapos Testneveles Program es a 
pedagogusokhoz valo viszonyulasaban is. Ezen attributumaik alapjan jol meghatarozhatok a 
testneveles orai aktivitasuk elosegitesenek technikai is, az „orokmozgok” szamara a kihivas, a 
„passzivak” szamara az ujdonsag, a „logosokra” a jo jegy remenye, a „mintatanulokra” a 
kiszamithatosag es a tanar altal egyertelmuen megfogalmazott elvarasok hatnak osztonzoleg, 
es vezetnek aktivabb orai reszvetelre. 
A testnevelo tanarok megitelese viszonylag egyseges kepet nyujt, ugy tunik, a diakok 
a testneveloket kollegaiknal szigorubbnak latjak, a kapott feladatokat kelloen neheznek 
erzekelik, de gyakran szinesitik sportjatekok az orakat, s lehetoseg nyilik a szabad 
mozgasformak kiprobalasara is. 
Figyelemre melto, hogy a gyerekek kozel egyharmada meg testneveles oran sem erzi 
magat tehetsegesnek. 16,6 szazalekot tesz ki azok aranya, akik teljes mertekben elegedetlenek 
testalkatukkal es fogyokurazni szeretnenek. Nehany kerdes alapjan a sportolo es nem sportolo 
gyerekek enkepe kozott nem sikerult kulonbseget merni, ennek hattereben a temat erinto 
kerdesek korlatait, es nem a jelenseg megkerdojelezeset feltetelezem. 
A sporttevekenyseg az egeszsegre hato pozitiv szerepen tul, a tanulmanyi eredmenyek 
tekinteteben es a sport reven megelheto sikerelmeny lehetosegenek megiteleseben is jotekony 
kovetkezmennyel bir, valamint tovabbi egeszsegesebb eletmodi jellemzoket is beepit a diakok 
eletebe, peldaul a sportolo diakok tobbsege kerekparral jar iskolaba, mig a teljes populacioban 
ez az arany csak 37 szazalek korul mozog. 
A szabadido eltolteseben a szamitogep- es televizio dominans szerepe jelen 
vizsgalatunkban is beigazolodott, iskola utan a gyerekek tobb mint harmada konkret 
elfoglaltsag nelkul a baratokkal celtalanul csavarog. A tevesorozatok mellett a rajz- es 
animacios filmek nepszerusege is nagy, azonban ez gyakran azt jelenti, hogy igen keson, a 
felnotteknek jatszott rajzfilmeket kiserik figyelemmel. A szamitogep-hasznalatban a nemek 
kozotti kulonbseg csak reszben bizonyithato, a sokat szamitogepezok koze a lanyoknak es a 
fiuknak is majdnem egyharmada tartozik, de osszessegeben meg mindig tobbsegben vannak a 
sokat vagy nagyon sokat szamitogepezo fiuk. Az eletkor elorehaladtaval azonban a 
szamitogep egyre szorosabban lebilincseli a gyerekeket, mig otodik evfolyamon a diakok ti-
zede, nyolcadik evfolyamon harmada tobb mint napi harom orat ul a monitor elott. A 
problemat tovabb arnyalja, hogy e ket „szorakozasi” forma egyuttjar es egymast is erositi, ugy 
tunik a nagyon sokat szamitogepezok majdnem teljes tabora nagyon sokat is tevezik. 
A tanitasi ido utani leggyakoribb elfoglaltsagokat tekintve, a teve es szamitogep utan 
az iskola szamara nagy potencialt es egyben nagy veszelyforrast is jelenthet, hogy a gyerekek 
tobb mint harmada konkret elfoglaltsagot nem jelolt meg, a baratokkal celtalanul csavarog. 
A kevesebb halmozottan hatranyos helyzetu gyermeket fogado intezmenyekben1, azaz 
a kedvezobb tarsadalmi hatteru szulok altal valasztott iskolakban magasabb a rendszeresen 
sportolok aranya, igy kulonos jelentosege van a mindennapos testneveles programnak a 
meltanyossag ervenyesiteseben is, hiszen azon halmozottan hatranyos helyzetu gyerekek 
szamara is garantalja az egeszsegmegorzeshez elengedhetetlen heti mozgasmennyiseget es a 
sportletesitmenyek (peldaul uszoda) ingyenes, rendszeres hasznalatat, akiknek erre csaladi 
indittatasbol nem lenne lehetoseguk.  
Nem talaltam bizonyitekot a tekintetben, hogy a rendszeres testmozgas hozzajarulna 
ahhoz, hogy a diakok eletenek termeszetes velejarojava es szuksegleteve valjon a napi 
testmozgas, amint arra sem, hogy az aktivabb eletforma eredmenyekeppen a passziv 
szabadidos tevekenysegek mutatoi elternek az orszagos gyakorisagoktol. Ez a jelenseg azon-
ban meg inkabb alatamasztja a mindennapos testneveles program szuksegesseget, ravilagitva 
arra, hogy a „legegyszerubb” modon meg mindig az iskolan keresztul, orarendbe illesztve 
tudjuk azt elerni, hogy a gyerekek mersekelt mennyisegben, de naponta mozogjanak. 
 
 
Az adatbazis-kezelessel kapcsolatos eredmenyek 
 
A teljespopulacios, evi ket meres alkalmaval akkora mennyisegu adat keletkezik, hogy nem 
elegseges a tanuloi egyeni adatlapokon (akar elektronikusan is) tarolni az informaciot, majd 
azt adott kutatasi kerdesfelteves eseten egyseges adatbazisba importalni. Kulon odafigyelest 
igenyel, hogy a meresben mintegy 70-80 fo vesz reszt, az egyseges adatfelvetel mellett, az 
adatrogzites soran is nagy a hibazas lehetosege. E felismeres alapjan, kutatasom fontos 
eredmenye, hogy elkeszult egy a projekthez kapcsolodo szoftver elmeleti hattere, 
szoftverspecifikacioja, mely internetalapu mukodest es elerhetoseget tesz lehetove, s melyhez 
nyilvanos webportal kapcsolasaval kidolgoztam a tajekoztato es eredmenyjelzo funkciok tar-
talmi elemeit is. A szoftver alkalmas lesz arra is, hogy az evenkenti meresek alapjan 
szemelyre szoloan, ugynevezett egeszsegterkepen nyujtson visszajelzest a gyerekek aktualis 
allapotarol, ket idopont kozotti teljesitmenyvaltozasarol, s adott esetben koros elvaltozas 
gyanujarol. 
 
 
OSSZEGZES 
 
                                                 
1
 A halmozottan hatranyos helyzetu tanulok aranyanak iskolankenti kulonbsegei a vizsgalat ota folyamatos 
csokkenest mutatnak, hiszen az adatfelvetel az integralt oktatas bevezetesenek elso taneveben tortent, amikor 
csak az elso evfolyamon volt a hhh-arany kozel azonos minden intezmenyben. 
Bar a helyi feltetelekhez igazodva fejlesztettuk ki a hodmezovasarhelyi mindennapos 
testneveles programot, a telepules adottsagai es a komplex elemek alkalmassa teszik arra, 
hogy mechanizmusait mas korulmenyekhez igazitva, szelesebb korben is alkalmazzak. Dol-
gozatom oktataspolitikai haszna, hogy tampontul szolgalhat a mindennapos testneveles prog-
ram orszagos szintu megtervezesehez. Masreszt a Program mukodtetese soran valtoztatasra, 
korrigalasra szorulo elemek beazonositasaval hozzajarul ahhoz, hogy a hodmezovasarhelyi 
keretek tokeletesitesevel rendszerezett, a prospektiv kutatasi szandekoknak is megfelelo 
struktura mukodhessen.  
Vulnerabilis pontnak a mereseket tartom: 
- Egyreszt a populacio nagysaga, masreszt a merobiztosok nagy szama szuksegesse 
teszi a meresi protokoll tovabbi pontositasat, a meresi korulmenyek tovabbi 
ellenorzeset, es a meresek elotti evenkenti oktatast. 
- A magasvernyomasos esetek kiszuresenek szandeka abban az esetben teljesitheto, 
ha az antropometriai adatok felvetelekor sor kerul a nyugalmi vernyomas meresere 
is. 
- Elemi fontossagu tovabba az adatrogzites hibalehetosegenek csokkentese, az ada-
tok masolasanak gyakorlata ugyanis tudomanyos igenyu vizsgalatokhoz nem 
elfogadhato. Az elkeszulo szoftver jelentos elorelepest biztosithatna az 
adathianyok es elirasok kikuszoboleseben is. 
- A program hatekonysaganak bizonyitasara kontrollcsoportok bevonasa javasolt.  
 
Az evente mintegy felmillio keletkezett adat szamos tovabbi vizsgalat elvegzeset is lehetove 
teszi, a szoftver reven tarolhato aktualis statisztikai hattervaltozok (tanulmanyi eredmeny, 
hatranyos helyzet, edzesek oraszama, aktualis sportagi tevekenyseg stb.) reven arnyaltabb 
kepet rajzolhatunk ki az adatelemzesek soran. A longitudinalis vizsgalat hosszu tavon a 
szekularis trend diagnosztizalasahoz, a gyermekek egeszsegi allapotanak idobeni valtozasahoz 
is kivalo lehetoseget kinal, s az elso ket teljespopulacios vizsgalat most is szamos kedvezo 
tendenciat jelez, mely indokolja a mindennapos testneveles program fenntartasat.2 
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